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Camera trap images
• Camera trap survey
I INBO and UHasselt
I Hoge Kempen
National Park
• Images
I Motion detection
I Sequences
I Annotations
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Animal positioning
context occlusion auto-occlusion part of the animal
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Hardware limitations
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Convolutional neural network
Lucy Reading-Ikkanda/Quanta Magazine
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Hierarchical classification
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Neural network performance
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Neural network performance
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Class activation mapping
Zhou et al. (2016)
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Conclusions and future perspectives
• I More data
I Extensive training
I Sequence classification
I Multiple species
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